














































































































































































全国 30,253 全国 9,019 全国 21,233
①京都市 38,915 ①神戸市 13,478 ①京都市 28,806
②神戸市 38,179 ②堺市 11,571 ②岡山市 27,327
③岡山市 36,900 ③奈良市 11,568 ③大阪市 25,508
④堺市 36,855 ④松江市 11,421 ④堺市 25,285





全国 45,205 全国 19,482 全国 21,988
①京都市 58,377 ①堺市 25,354 ①京都市 28,513
②堺市 55,958 ②神戸市 25,148 ②岡山市 28,179
③大津市 55,591 ③奈良市 24,858 ③大阪市 27,389
④大阪市 54,816 ④名古屋市 24,453 ④堺市 26,915




































































































































































































































































































































ン & s v d= 20190408& s v t= 1900& s v p s= 2（ 2018.09.02，
2019.04.10）
5）https://www.google.co.jp/maps/
6）2019年4月10日時点では，同社 HP では「オール税込120円
パンのお店」となっている。http://www.pin-de-bleu.jp
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